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เครื่องมือในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย เรื่องของเสียง 
สถานที่ การร่วมกิจกรรม พิธีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
และชั่วขณะการทำกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์  ทั้งน้ีจึงได้
ข้อสรุปเบื ้องต้นว่าลักษณะนิสัยของคนในสังคมไทยมี
ลักษณะเด ่นๆ หลายประการ ดังเช ่น ไม่ชอบการ
แสดงออก สุภาพ อ่อนโยน อยู่ภายใต้กรอบธรรมเนียม
ปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับเร่ืองสถานภาพ เป็นต้น 
 




 The habit of people in each society is 
regarded as one of the unit of analysis that is both 
interesting and important as well. However, the 
analysis in order to obtain the true habit of a person 
in each society is quite difficult because there are 
overlap with other issues and tied with the 
changing period which is optical illusion to analyze 
the truth. This paper has set an objective to analyze 
the issue with the tools of these times or better 
known under the name of “discourse analysis” to 
study the habit of Thai people are hidden 
seamlessly by using the basis of the action taken 
in the event of maintaining the human race. The 
media acts a series of activities such as analysis 
tools:sound matter, place, participation, participation 
ritual and moments of ethnic activity. The 
preliminary conclusion was that the habit of Thai 
people has several features such as: not like to 
express, courteous, gentle, along with framework of 
tradition and take an interest in status and so on. 
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หลักตัวแปรหนึ ่งในการพัฒนาหรือกระทั ่งช ุดร ั ้งการ
พัฒนาประเทศ ดังตัวอย ่างงานว ิเคราะห์เพ ื ่อระบุ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยที่มีผลหรือส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ อันเป็นงานวิชาการประเภทคลาสสิกของ 







ที่เรียกว่าจิตสาธารณะและจิตวิญญาณสาธารณะ เป็นต้น  
รวมถึงงานของวิชาการท่านอื่น ๆดังเช่นงานศึกษาของ 
(วิรัช จิรัชนิภาวรรณ, 2546) ซ่ึงได้ระบุลักษณะอุปนิสัย
บางประการของประชาชนคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศถึง 30 ประการ ดังเช่น ความเชื่อเรื่อง
เวรกรรมจนไม่เป็นอันทำอะไร ถ่อมตัวและยอมรับชน






























ด้วยเรื ่องการพยายามสืบค้นถึงกระบวนการ ขั ้นตอน  






บ ุคคล สถาบัน สถานที ่ เหตุการณ์อะไรบ ้าง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างรวมตลอดถึงการเก็บ
กด/ปิดกั้นสิ่งเหล่าน้ีของวาทกรรมมีอย่างไร (ไชยรัตน์ 









วัฒนธรรมของชนชาติน้ัน ๆในช่วงเวลาหน่ึง  
 ทั้งนี้งานเขียนชิ้นนี้มุ่งศึกษาลักษณะนิสัยของ
คนในสังคมไทยอันเป็นสังคมที่พิจารณาได้ว่าเป็นสังคมที่
มีแบบแผนทางสังคมค่อนข้างสูง สังคมหนึ่ง อย่างไรกด็ี 
ส่ิงที่มาพร้อมกับแบบแผนทางสังคมน้ันกลับหาเหตุปัจจัย








เท่าใดยิ ่งทำให้ข้าวผัดจานนั ้นมีความเป็นอาหารเหลา    
(มีราคา) ขึ้นตามลำดับ และในทางกลับกัน ถ้ายิ่งห่ัน
หนาเท่าใดก็ยิ่งลดความโก้หรูมากข้ึนเท่าน้ัน สำหรับการ
เคียงน้ำพริกนั ้นต้องผ่าครึ่งก่อนแล้วค่อยตัดเป็นท่อน   
เล็กๆ ออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆซึ่งนั่นออกจะเป็นน้ำพริก
เมืองกรุงแต่สำหรับน้ำพริกต่างจังหวัดจะหั่นตามขวาง
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สลักแตงกวาเป็นรูปใบไม้อันเป็นอาหารประเภทเดียวที่
ยึดแตงกวาใบไม้ไปได้ เป็นต้น ซ่ึงตัวอย่างข้างต้นน่าจะชี้
ชวนให้เห็นว่า “อะไร” ที ่ว ่านั ้นมีอยู ่รอบตัวเราจร ิงๆ
เพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเห็นว่ามันครอบงำให้เราเชื่อและ





เป็นต้น (จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, 2550) 
 นอกจากน้ีสำหรับบทความชิ้นน้ีจะพิจารณาเพื่อ




























การมองเร ื ่องเพศแบบกระแสหลักที ่ย ่อมถูกมองไป      




















วัยอันควร ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น        
หรืออาจเรียกว่าเป็นกรอบความคิดแบบ x นำไปสู่ y ที่
เป็นราวกับถนนตัดตรงไม่มีเส้นทางคดเคี้ยว อาทิ ผู้หญิง
ใส่กระโปรงสั ้นนำไปสู ่การข่มขืน การเป ็นเกย์และ 
เลสเบี้ยนหรือบรรดารักร่วมเพศทั้งหลายเกิดข้ึนจากการ







สมัยใหม่ เช ่น การทำกิฟต์ เป ็นอาทิ) อย่างไรก็ดี
กิจกรรมดังกล่าวกลับถูกเหมารวมให้อยู่ในกรอบความคิด
































อ้างว่าก ิจกรรมการดำรงเผ่าพ ันธ ุ ์ถ ูกกดทับและถูก
เปิดเผยจากสื่ออินเตอร์เน็ตในยุคเปิดพื้นที่สาธารณะก็



























ของมนุษย์ในสังคมไทยออกจากชาติพันธ์อื ่น ๆ ก่อน 
ด้วยถ้าพิจารณาอย่างไม่เฉพาะเจาะจงจะไม่สามารถ
แยกแยะกิจกรรมการดำรงเผ ่าพ ันธ ุ ์ของมน ุษย์ใน
























ว ิชาการมิใช่บทความว ิจ ัย กระนั ้นก ็ตามผู ้ เข ียนได้
พิจารณาประเด็นเรื่องเสียงผ่านกลุ่มตัวอย่างที่มีสุ่มแบบ
ไม ่อาศ ัยความน ่าจะเป ็นแบบเฉพาะเจาะจงด้วยมี
ประชากรที ่ใช้ศึกษาค่อนข้างมากและมีการแบ่งแยก








แตกต่างได้อย ่างช ัดเจนที ่สุด กล่าวคือ แม้จะจำกัด
ขอบเขตการพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์





เผ่าพันธุ ์อาจแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ประกอบด้วย 
กิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ สำหรับผู้มีรสนิยมทางเพศ
ระหว่างชาย-หญิง และ สำหรับผู ้มีรสนิยมทางเพศใน
รูปแบบอื่น ๆ ตามการแบ่งแยกโดยทั ่วไป อย่างไรก็ดี




ในเบื ้องต้นโสตประสาทที ่ได้รับจาก “เสียง” 
ของกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ อาจแบ่งเป็นสี่ประเภท
หลัก ประกอบด้วย “เสียง”จากกลุ ่มประเทศเอเชีย  















ว่า เสียงจากชาวญ่ีปุ่นจะมีคำร้องที่คล้ายคลึงกันว่า “อะคิ 
ๆ”  หรือ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคำใดคำหนึ ่งที่มักไม่เกิน
สองหรือสามพยางค์ ดังเช่น “เซโย” และ “งิ ๆ” เป็นต้น 
เสียงของชาวไทยจะออกเสียง (ถ้าจะมีเสียงซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มักไม่ออกเสียง) จะมีคำร้องที่คล้ายคลึงกันว่า “อืม” 
“ซี้ส” “อาว์” และ “โอว” และ สำหรับชาวต่างชาติจะมี
เสียงร ้องด ้วยคำว ่า “โอว” “โอ่ว” “โอวเยส” และ 





















ท ี ่ ไม ่ม ีความหมาย อ ันจะเป ็นเส ียงแหลมและดั ง
พอสมควร รวมเป็นเสียงกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของ













































 นอกจากกรณีของ “เสียง” แล้ว กิจกรรมการ
ดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ของผู้คนในสังคมไทยยังสามารถ
วิเคราะห์ได้ต่อถึงเรื่องอื่น ๆ  เกี่ยวกับการดำรงเผ่าพนัธุ์
ดังกล่าวได้ด้วย ดังกรณีที่ได้จากวิถีการประกอบกิจกรรม













ทีเดียว หรืออย่างน้อยก็บิดเบี ้ยวจากสถานที่จริง) ใน
 
 










ผู ้คนในสังคมไทยซ ึ ่ งแม ้จะมองว ่าเป ็นส ื ่อประเภท 
“ปลอมปน” (ยกเว ้นเร ื ่องท ี ่ต ้องการสื ่อถ ึงประเด็น
















กิจกรรมผ่าน โซเซียลเคม เป็นต้น กรณีนี้เมื่อพิจารณา
ให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน กิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ ์ผ่านสื ่อของ




กิจกรรมกันคนไม่ร ู ้ จ ัก ซึ ่งช ัดเจนในกิจกรรมของ
ชาวต่างชาติหรือฝรั่งที่มักเป็นประกอบกิจกรรมกันโดย
บังเอิญกับผู้คนที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน) และมักมี
สถานภาพใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก เช ่นนักเรียน 
นักศึกษา คนทำงาน เหมือนกัน มาดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน (กรณีนี้ เช่นเดียวกันคือ ชาติพันธ์อื่นมักเน้น
การประกอบกิจกรรมกับคนต่างสถานภาพ เช่น อาจารย์
กับนักศึกษา เจ้านายกับลูกน้อง เป็นต้น) 
 “พิธีกรรมการเข้าสู ่กิจกรรม” ในสื ่อประเภท





จริง ดังจะพบว่าสื ่อกิจกรรมการดำรงเผ่าพ ันธ ุ ์ของ
สังคมไทยจะมีการบอกเล่าพูดโต้ตอบที ่มาที ่ไปรวมถึง
สาเหตุอย่างสมเหตุสมผลก่อนการเริ ่มกิจกรรมเสมอ 









ทั ้งสิ ้น ดังน่าจะสืบเนื ่องจากการดำเนินกิจากรรมการ











เอเชียทั ้งหลายโดยเฉพาะรูปแบบของญี ่ปุ ่นที ่เหมือน







 ชั ่วขณะ “การดำรงเผ่าพันธุ์” หลังจากมีการ
เกริ ่นนำเร ื ่องก ่อนก ิจกรรมการดำรงเผ ่าพ ันธ ุ ์แ ล้ว
สังคมไทยดูเหมือนจะมีแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจนคือ ยัง
เน้นท่วงท่าดั้งเดิม กระน้ันท่วงท่าต่าง ๆ มักเร่ิมด้วยฝ่าย
หน่ึง (หรือโดยเฉพาะเพศชาย-ผู้เขียน) จากน้ันกลับเป็น




























 ดังท ี ่ได ้อธ ิบายส ่วนประกอบสร้างผ่ าน ส่ือ
กิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะส่ือของ
สังคมไทยจะพบส่วนประกอบสร้างที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง













“ความเป็นส่วนตัว” หรือ “พื้นที่เฉพาะ” แต่กลับยังคงใช้
เสียงเบาซึ่งดังที่กล่าวไปแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชาติ




ในสังคมไทยอย่างสิ ้นเชิง ทั ้งนี ้ด้วยการเปรียบเทียบ
ส่วนประกอบสร้างของกิจกรรม ไปจนถึงลักษณะการ
แสดงออกผ่านส่ือกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของผู้คน ซ่ึง





















สถานที ่ -เป็นสถานที่จริงในชีวิตประจำวัน -ไม่ชอบการจินตนาการเกินจริง 
การร่วมกิจกรรม -มีการร่วมกิจรรมเป็นรายคู่ไม่เน้นกิจกรรมเป็น
รายกลุ่ม หรือมิฉะน้ันจะทำกิจกรรมคนเดียว 















ช ั ่ ว ขณะการดำรง
เผ่าพันธุ์ 
-ท่วงท่าแบบดั้งเดิม 














จนอาจไม่สามารถหา “แก่นแท้” ได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ี




ได ้ใช ้การว ิเคราะห์ของย ุคสมัย คือ การว ิเคราะห์  
วาทกรรมเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ด้วยการใช้
ประชากรที่มีการระบุตัวอย่าง อันอาจจำแนกในช่วงต้น
ว่ามี 3 กลุ่ม หลัก ๆ ประกอบด้วย กลุ่มของคนไทยเอง 
กลุ่มญ่ีปุ่น และกลุ่มชาวต่างชาติ (หรือที่คนไทยเรียกว่า 
ฝรั่ง) ซึ่งมีวิถีในการดำเนินกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ที่
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  ทั้งนี้สำหรับคนในสังคมไทย
ผู ้ เข ียนได้จำแนกแยกออกเป ็นส่วนประกอบสร ้าง




ของความจร ิงช ุดใหม่ เป ็นล ักษณะน ิส ัยของคนใน
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